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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this project I tried to analyze the phenomenon that is currently taking place in the 
Basque language: specifically the unification of the Basque dialect from each region 
(“euskalkia”) and the standard Basque language (“euskara batua”). The creation of 
standard Basque form and using this in several areas, as well as in schools, are the causes 
that lead to the standardization of the language. The coexistence of these two forms of 
the Basque language, involves new situations that have as a result that the Basque dialect 
from each region is losing his own features. The reason of this study is to analyse this 
process in the Basque language, using as reference the students of the Primary Public 
school from Ituren (Malerreka). As a result of the study, it states that the dialect from this 
region is still alive but the impact of the standard language can be seen in all linguistic 
orders, such in phonology, morphology, syntax and vocabulary. 
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Mediante este proyecto se ha querido analizar el fenómeno que se está dando 
actualmente en la lengua vasca; en concreto la unificación de las hablas locales 
(“euskalkiak”)  y de la lengua estándar vasca (“euskara batua”). El nacimiento del  la forma 
estándar vasca y el uso de este en varios ámbitos, así como en las escuelas, son las causas 
que nos llevan a la estandarización del idioma. La convivencia de estas dos formas del 
vasco, conlleva nuevas situaciones que tienen como consecuencia la decadencia y la 
pérdida de las características propias  de cada habla local. Para llevar a cabo el estudio de 
este fenómeno actual, se han tomado como referencia los alumnos de Primaria de la 
escuela Pública  de Ituren (Malerreka). Como consecuencia del estudio, se afirma que el 
habla se mantiene con cierta vigencia pero el impacto de la lengua estándar se deja ver en 
todos los órdenes lingüísticos: en fonología, en morfología, en  sintaxis y en el léxico. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proiektu honen bidez euskararen inguruan gauzatzen ari den fenomeno bat aztertu nahi 
izan da; tokian tokiko aldaera edo euskalkia eta euskara batuaren artean  gertatzen ari den 
bateratzea zehazki. Euskara batua sortzeak eta hau hainbat esparrutan erabiltzeak, 
ikastetxeetan bertzeak bertze, hizkuntzaren estandarizaziora garamatzate. Hizkuntzaren bi 
aldaera hauek harremanean edo ukipenean egoteak bertzelako egoera berri batzuk 
sortuko ditu; euskalkiaren berezko ezaugarriak ahultzea eta galtzea ondorio dituztenak, 
alegia, estandarizazioa zabaltzea. Fenomeno hau gertatzen ari dela ikusteko, Malerreka 
haraneko Iturengo Ikastetxe Publikoko Lehen Hezkuntzako ikasleak hartu dira erreferentzi 
gisa. Ateratako ondorio nagusia honakoa da: herriko hizkera bizirik badago ere, pixkanaka 
aldaera estandarra txertatzen ari da hizkuntzaren atal guztietan: fonologian, morfologian, 
sintaxian eta lexikoan. 
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Batua; estandarra; euskalkia; ahozko hizkuntza; dialektoa. 
 
 
